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を導くことである。
2 － 2 ．プログラムの概要





















2 － 2 － 3 ．プログラム内容（種目）
















































写真 1　ウエーディング 写真 2　ドルフィンスルー






















2 － 3 ．成果



























































3 － 2 ．プログラムの概要


































































































































もったうえで，「Prevention is best rescue」，
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